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論（Hymer, 1979，Kindleberger, 1970, 1971）や
IPLC 理 論 （ Vernon, 1973 ）， 資 源 移 動 理 論
（Fayerweather, 1975，小宮隆太郎, 1975），内部化
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では，内部化理論は国内的関連では R. H. 
Coase[1937]が，国際的次元ではHymer[1976]が提
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2013年 6 月までに 2 万件以上のアイディアが生
まれ，そのうち4,500件以上が実行に移され，4 
億 7 千万ドルの価値が生まれたとしている。 
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 2012年 9 月に阪南大学経営情報学部伊田教授
のインド視察（7）に連携研究者として同行した際


































































































（ 1 ）日本国際経済学会第73回全国大会 場所: 
京都産業大学 日程 : 2014年10月25-26日 








（ 3 ）USTR Webサイト :  http://www .ustr.gov/  
countries-regions/south-central-asia/indiaを2014
年 8 月25日に参照した。 
（ 4 ）2012年 9 月に阪南大学経営情報学部伊田教
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（ 6 ）FY2007にかんしてはInformationweek[2008], 






（ 8 ）本視察では，2012年 9 月 3 - 9 日の間にイン
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